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RESUMEN 
 
 
El presente estudio tiene como fin, determinar los Valores de Vida y Trabajo de 
los trabajadores del Departamento Provincial de Educacion de Talca, y con ello 
comparar las caracteristicas principales de tales valores. En esta investigación, 
se presentara un análisis bibliográfico de las materias y enfoques de algunos 
autores relacionados con este tema, lo que nos permitirá comprender con 
mayor profundidad algunos conceptos y definiciones relacionados con los 
valores. La metodologia utilizada nos permitira observar el perfil de los valores 
personates (Vida y Trabajo), y distinguir las diferencias de las muestras. Para 
ello fue aplicado el "Cuestionario de Valores" al total de la poblacion, la cual 
incluyo a 52 personas pertenecientes al Departamento Provincial de Educacion 
de Talca. Al analizar los datos proporcionados por los encuestados se encontró 
que el perfil valórico de los trabajadores esta orientado principalmente por la 
responsabilidad en términos laborales y la salud como la seguridad en el 
ámbito de la vida. Los resultados sugieren que no existen diferencias 
significativas en el perfil valórico en términos generales entre los trabajadores y 
dos poblaciones con las cuales se realizó una comparación. Sin embargo al 
realizar un analisis segun modalidad se pudo observar que practimente no 
existe semejanza en el perfil valorico entre las poblaciones. 
 
